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ВСТУП 
 
Метою вивчення дисципліни «Методологія управління проєктами та 
програмами» є формування системи теоретичних і практичних знань у галузі 
проєктного управління за допомогою виконання процесів ініціації, планування, 
виконання, моніторингу та закриття проєкту в різних методологіях. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Методологія управління 
проєктами та програмами» є вивчення основних концепцій, понять, методів і 
підходів, які використовуються у світовій практиці проєктного менеджменту. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  
− понятійно-термінологічний апарат дисципліни; 
− існуючі методології управління проєктами; 
− стандарти сучасного проєктного менеджменту; 
− принципи використання проєктне управління в організації; 
− існуючі корпоративні системи управління проєктами; 
− інструменти і методи ефективного впровадження методологій PMI; 
− інструменти і методи ефективного впровадження методологій 
управління проєктами OGC; 
− інструменти і методи ефективного впровадження Японської 
методології управління проєктами Р2М; 
− інструменти і методи ефективного впровадження методологій 
управління якістю в проєктах; 
− інструменти і методи ефективного впровадження методологій 
розвитку управління проєктами; 
− інструменти і методи ефективного впровадження методологій 
управління проєктами програмної інженерії; 
− принципи використання інформаційних технологій. 
вміти:  
− забезпечити управління інтеграцією проєкту;  
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−  забезпечити управління змістом проєкту;  
−  забезпечити управління часом в проєкті;  
−  забезпечити управління вартістю в проєкті;  
−  забезпечити управління якістю проєкту;  
−  забезпечити управління людськими ресурсами проєкту;  
−  забезпечити управління комунікаціями проєкту;  
−  забезпечити управління ризиками проєкту;  
−  забезпечити управління закупівлями проєкту;  
− забезпечити управління зацікавленими особами проєкту; 
− забезпечити управляти метриками; 
−  визначати рівні управління проєктами в організації. 
мати компетентності:  
− проводити аналіз методологій управління проєктами; 
− приймати обґрунтовані рішення про вибір методології, що найбільш 
задовольняє вимогам; 
− використовувати принципи існуючих методологій, 
− застосовувати методи управління проєктами; 
− впроваджувати корпоративну систему управління проєктами; 
− розробляти документацію за проєктом; 
− визначати та використовувати інформаційні технології, потрібні для 
виконання проєкту. 
 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових  
модулів (ЗМ): 
Змістовий модуль 1 Компоненти проєктного управління 
ТЕМА 1 Методологічні аспекти проєктного управління 
Основні поняття. Характеристики проєкту. Guide to PMBоK – стандарт 
сучасного проєктного менеджменту. Проєктний трикутник. Групи процесів 
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управління проєктом. Галузі знань проєктного менеджменту. Історичні аспекти 
розвитку проєктного управління.  
ТЕМА 2 Основи проєктного управління 
Навіщо вчитися управлінню проєктами? Проєктний менеджмент сьогодні. 
Основні помилки початківця керівника проєктів! Поради для поліпшення 
керівництвом проєктів. Причини необхідності використання проєктного 
управління в організації. Поради щодо впровадження проєктного управління. 
ТЕМА 3 Основи методології управління проєктами 
Впровадження проєктного управління. Поняття методологія. Основні 
визначення. Компоненти методології управління проєктами. Стандарти в 
управлінні проєктами. Тенденції розвитку методологій УП. Використання 
суміжних методологій. Професійні асоціації управління проєктами. Компетенції 
та рівні сертифікації проєктних менеджерів.  
ТЕМА 4 Методології PMI 
Історія розвитку методології управління проєктами та програмами. 
Характеристики програм і проєктів. Складність впровадження процесів 
управління проєктами. Методологія PMBоK. Галузі знань PMBоK: управління 
інтеграцією проєкту; управління змістом проєкту; управління часом в проєкті; 
управління вартістю в проєкті; управління якістю проєкту; управління 
людськими ресурсами проєкту; управління комунікаціями проєкту; управління 
ризиками проєкту; управління закупівлями проєкту; управління зацікавленими 
особами проєкту. Порівняння 4 і 5 версій PMBоK. 
Методологія TenStep. TenStep Project Management Process: ініціювання 
проєкту; визнач роботу; склади графік і бюджет; управляй графіком і бюджетом; 
управляй нагальними питаннями; управляй змінами; управляй комунікаціями; 
управляй ризиками; управляй людьми; управляй якістю; управляй метриками; 
закриття проєкту. Сумісність TenStep з PMBоK. Методології від TenStep: 
TenStep Project Management Process; ProgramStep; PortfolioStep; LifecycleStep. 
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ТЕМА 5 Методології управління проєктами OGC 
Мета офісу державної торгівлі Кабінету Міністрів Сполученого 
Королівства (OGC). Історія і причини розробки PRINCE2. Процесний підхід до 
управління проєктами в PRINCE2. Процеси PRINCE2: навігація проєкту; запуск 
проєкту; ініціація проєкту; процес управління межами; процес стадійного 
контролю; процес управління створення продукту; процес закриття проєкту; 
процес планування. Основні особливості, організаційної структури, учасники, 
концептуальна схема, принципи, стадії, компоненти і вигоди від PRINCE2. 
Методологія MSP. Причини створення методології MSP. Учасники, 
концептуальна схема, принципи, галузі керівництва, потоки трансформацій і 
вигоди від методології MSP. 
Методологія M_о_R. Причини створення методології управління ризиками 
M_о_R. Елементи, концептуальна схема, постійне поліпшення, підхід, процес, 
формування, перегляд і вигоди від методології M_о_R. 
Змістовий модуль 2 Базові методології управління проєктами 
ТЕМА 6 Методології управління якістю в проєктах 
Методологія IPMA (індивідуальні компетенції, організація, проєкти). 
Стандарти якості ISO. Основи стандарту ISO 10006: 2003. Порівняння ISO 10006: 
2003 та PMBoK. ISO 21500: 2012 Guidance on project management (Керівництво 
для управління проєктами). ISO 22263: 2008 (Організація інформації про 
будівельні роботи. Структура для управління інформацією про проєкт). ISO / TR 
23462: 2007 (Системи космічні. Керівництво по визначенню структури 
управління космічним проєктом). ISO 16192: 2010 (Системи космічні. Досвід, 
отриманий в космічних проєктах). ISO / TR 23462: 2007 (Розробка систем і 
програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу. Управління проєктом). 
ISO / TS 10303-1433: 2010-03 (Промислові системи автоматизації та інтеграція. 
Частина 1433: Модуль програми: Управління проєктом). Стандарти, що 
відносяться до управління проєктами.  
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Методології розвитку управління проєктами. Методологія Association for 
Project Management (APM). Методологія Global Alliance for Project Performance 
Standards (GAPPS). Методологія СММI. Структура СММI. Поняття моделі 
технологічної зрілості. Рівні технологічної зрілості CMMI. Стадії розвитку 
організації.  
ТЕМА 7 Базові методології управління проєктами 
Рівні управління проєктами в організації (організації типу «Альфа», 
«Бета», «Омега», «Тета», «Дельта»). 
Японська методологія управління проєктами Р2М. Сутність методології. 
Трілемми методології Р2М. Основні процеси в Р2М. Сегменти проєктного 
менеджменту в Р2М: управління стратегією проєкту; управління фінансами 
проєкту; управління системами проєкту; управління організацією проєкту; 
управління цілями проєкту; управління ресурсами проєкту; управління ризиками 
проєкту; управління інформаційними технологіями; управління зв’язками 
проєкту; управління значенням; управління комунікаціями проєкту. Етапи 
розв’язання проблем в Р2М. Система мотивації проєктних менеджерів в Р2М.  
Методології управління проєктами програмної інженерії. Методологія  
УП IBM – MITP. Основні фази MITP (встановлення пререквізітов проєкту; 
визначення організації проєкту; управління виконанням проєкту; завершення 
проєкту). 
ТЕМА 8 Методології управління проєктами програмної інженерії 
Методологія SWEBOK. Особливості, рівні управління, основні секції, 
галузі знань SWEBOK. Методологія AGILE. Основні принципи, декларація 
цінностей AGILE. Методологія SCRUM – Agile процес. Основні терміни, 
характеристики, структура SCRUM. Рівні перешкод проєкту в SCRUM. Спринти 
в SCRUM. Методологія УП розробки ПЗ від Microsoft – MSF. Методологія УП 
розробки ПЗ від IBM – RUP. Методологія УП розробки ПЗ від асоціації 
постачальників комп’ютерного обладнання – CompTIA Project +. Методологія 
УП розробки ПЗ від фінської компанії Tieto – PP. 
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